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Untersuchungen uber Unkrautsamen japans. 111. 
Cyperaceae . ( 1 ). 
Von 
Mantaro Kondo， Yasuo Kasahara und 
Yushi Tera泊ka.
[29. Januar 1938.] 
1. 0少'trUS l'otundus L. 
D闘 Ahrchenist linealfonnig， seitlich zusammengedruckt、DieDeckipelze 
ist ka.hnfonnig und umschliElst ein Nuschen;自ieist hautig， rotlichbraun und 
vielnervig. Die Vorspelze fehlt. 
D踊 Nuschenist dI・eikantig-spindelformig，und ha.t einen Gri丘el也berresも，
welcher ebenso la.ng wie d嗣 Nuschenist. Das Nuscben ist gI喝ulichdunkel・
braun gefarbt und o.uf der ganzen Flache netzgru big. Of凶rRragt o.us der B嗣 is
ein weiser Faden bervor， welcher hochstwahI・scheinlicheil St加 bfo.de凶 berr伺t









f.. Weisser Faden， 
n...Nabel. 
(x26) 
D嗣 Nuschenist 1.3-1.6 mm 1阻 gund 0.5 -0.7 mm dick. 
2. 0少'11'，ω japonicusMAKINO. 
Das A.hrchen ist linealformig， gelblichbraun und 8 -23 blu tig. Die Deck-
spelze ist gelblichbraun， kahnformig， spitzig， 自もa.rkgekielもfunfnervig， und um・
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自chliestdie Fruch色unvollstandig. Die Frucht isもzurHalfもena.ckt. Die Vor-
spelze fehlι 
Das Nuschen ist dreika.ntig. langlich-umgekehrteiformig， spitzig， gla.nzlos， 
dunkelbra.un bi司自白hwarzund a.uf der ga.nzen Flache netzgrubig. Aus der Ba.si円
rsgen meistens zwei Weisfaden hersus. Die Spelze ist ungefahr ebenso la.ng wie 
die Fruchte (Fig. 2). 
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Ds日Nuβchenist 1.3-1..'jmm lsng und O.5-0.6mm dick. 
3. の'Ptrusnipp01tICtlS FRANCH et SAV. 
syn. Junctllus pygmatωCLARKE. 
D嗣 Ahrcheni的 eiformig，seitlich etw帥 zu岨mmengedr泊ckt，und 11-15 
blutig. Die Deckspelze ist kurzeiformig， spitzig， gr込noder brsun gekielもund
weisrsndig. Die Vorspelze fehlt. 








D制 Nuschenisもdreika.nもig， langlicheiformig， gelblichbraun， gl晶nzendund 
o.uf der go.nzen Flache undeutHch feinnetzgrubig. Der Griffeluberrest istぬ倒的
lang wie die Frucbt (Fig. 3) 
Da.s Nuβchen ist 0.8-1.1 mm la.ng und O.3-0.5mm dick. 
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4. Cyperus glo6osus var. stricta CLARKE. 
Das Ahrchen ist 1邑nglichund pfeilfederformig. Die Deckspelze ist kahn-
formig.ellipti自ch，gekielもund自chliestein Nuschen ein， d腿 doppelt.I!O la.ng ist 
wie die Frucht und rotlichbraun gefarbι 
D朗 Nuschenisもeiformig，seitlich zusa.mmengeclruckt， dunkelrotlichbra.un 
gef批bt，a.uf der ga.nzen Flache feinnet.zgrubig und spitzig. Da.a Na.belende ist 
schw晶rzgefarbt. Der Griffeluberr白stisもeben自ola.ng wie die Frucht (Fig. 4). 
A B C 
Fig.4. 0少trusgiolJosus var. st.沈taCURKE. 
、.・.
D 
A...・..Deckspelze. B， C.…・ NiiBchen. (x 38). 
D..・...Nn6chen，na凶rlicheGrose. 
D醐 N泊schenist 1 mm la.ng， 0.6 mm breit und 0.25 mm dick. 
5. Cyperus /1 ia L. 
D闘 Ahrchenisもlinealformig，dicht und 6 -20 blutig. Die Deckspelze ist 
breiteifo町 lig，h晶utig，fuufnervig und achliest ein Nuschen ein. Die Vorapelze 
fehlt. 




Da.s Nuschen ist dreika.nもig-eiformig，glanzend， bra.un gefarbもundI!pitzig. 
Von der Ba.sis sind zwei weise F晶denhera.usra.gend. Die Oberflache der Fruchte 
ist feinnetzgrubig (Fig. 5). 
Die Fruchte Rind 1.2 -1.4 mm lang und 0.5 -0.6 mm dick. 
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も. Cyperus di習ormi'sL. 
Das Ahrchen ist langlich.elliptisch， bra.un gefarbt und 10-30 blutig. Die 
D伺 kspelzeist kreisfo"rmig， hautig， hellgelb， teilweise roもgefarbtund自cbliestein 
Nuscben ein. Die Vorspelze fehlt. 
D叫 Nuschenist dreika.nもig.eiformig，hellgelb gef邑rbt，glanzend， etw幽





Fig. 6. C~pt刷 diffunnis J，・
A...Deck田pe1ze. B…..No8cben， natilrliche Gr凸8e，
C，D・…..NaSchen. n...Nabel. (x 61) 
D幽 N泊.schenist 0.6 mm la.ng und 0.3 mm dick. 
7. Cyperus polystaclt)'US ROTTB. oyn.乃creuspolystacltyus BEAUV. 
D剖 Ahrcheni凶 linea.lformigund 20ー 卯 blutig. Die Deckspelze isもka.bn-
eifOrmig， gelblichbr.削 ngefarbt， a.m ~nde rotlicbbraun， gros und schliesもein
Nuschen ein. Die Vorspelze feblι 
(X38) 




Das Nuschen ist pla悦eiformig;graulich schwa.rzbraun und a.uf der ganzen 
Flache feinnetzgrubig. Der Griffeluherrest ist sehr lo.ng (Fig. 7). 
臥 sN uschen ist 1.2 -1.3 mm lo.ng， 0.7 -0.8 mm breit und 0.4 -O.O mm dick. 
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8. Cypn制 strotinusROTTB. syn. Juncellus se1'O抑制 CLARKE.
Dasλ.hrchen ist linealformig und 12-30 blutig. Die Deckspelze ist breit 
elliptisch aber spitzig， funfnervig， hautig， braun gefarbt， am mittleren Kiele g討in
und am Rande weis. Die Vorspelze fehlt. 
D帥 Nuschenisもdreikantig喝iformigund spitz， dunkelbraun gefarbt und 
glanzlos. Von der B(凶i自ragenzwei weise F，品denhervor (Fig. 8). 
? f~ 
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A B C 
Fig. 8. c)少""，1strolInlll恥 ro.
A...・..Nilschenl1nd Deck8{噌lze. B…..Deck8戸lze. C......N目schen.
p...Deck圃pelze，f..Nilschen， n...Nabel， fl...Weiser Faden. (X38) 
D帥 N泊β巴heni凶1.1-1.3mmlang， 0.6-0.7mm breit und 0.5-0.7 mm dick. 
9. Cyperus comprtssus' L. 
D制 Ahrcbeni日も日eitlichzusamm叩 gedruckt，kammfOrmig und 20-60 blutig. 
DieD自巴kspelzeist lanzettformig， gr邑ulichbraungefarbt， sto.rk gekielt， nervig， und 
dreimnl so lang wie die Frucht. Die Vorspelze fehlt. 




f...Weiser Faden. (x22) 
場Jム
A B 。
Das Nuschen ist dreikantig， umgekehrteiformig， dunkelbraun gefarbt， inder 
l¥iite no巴hdunkler und glanzend. Der Gri佳eluberre白tist sehr lang， zweirno.l so 
Io.ng wie die Frl1巴ht. Von der B朗isragt ein Faden，田eltenerzwei Faden heraus 
(Fig，9). 
DllS Nuschen ist 1.2-1.4mrn lang und O.8-0.9mm dick. 
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10. の'/Jerus戸'1osusV AHL. 
Das Ahrchen ist linealfilrmig und 10-20 blutig. Die D回kRpelzeist euormig， 
aber etw朗自pitzig，3-7 nervig und Lraun， am Rande gelblichbraun gefarbt. Die 
Voropelze fehlt. 
Das Nuschen ist otumpfdl'eikantig・umgekehr1euormig，schwarz braun ge・









Fig. 10. Cy，伊 'USpiJdr制 VARL.
A，B......N目schen. C.・...Querschnl“desNílf~hen8. n...Nabe1. 
(，x38) 
Das Nuschen ist 2/3向olang wie die Spelze， 1.1-1.2mm，la.ng und 0.6-0.8mm 
dick. 
1. Cyterus truncatus var. ro!Justus NAKAI. 
D拙A.hrchenist linealformig und 6 -12 blutig. Die Deckspelze ist breit， fast 
kreisfOrmig， und 5-7 nervig. Der Stiel (die mittlere Nerve) ist grun gefarbt.， aber 




Fig.11. 0タ'n"Wlru"ealus ，'ar. ro!Jsful NA官AI.
A..・..Dcckspelze. .B，O...Niischen. n...Nahe1. (x26) 
Dll8 N也schenist dreika.ntig・umgekehrteiformig，zwei Flachen sind mit der 
Spelze bed回 kt，eine Fl恥heaber ga.nz nackt，. Es ist， gra.uHchbra.un gefarbt und 
spit2元g. Der Gri貸eluberrestist kurz.. nur 1/2 ao lang wie die Fruch句 (Fig.11).
D踊 Nuschenist 1.5-1.7 mm lang und 0.7 -0.9mm dick. 
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12. Cyperus sanguinolmtus V AHL. syn.乃'creussanguinolmtus NEI S. 
D帥 Ahrchenisもlinea.lfdrmigoder langlich-ellipti回 h，h白llbra.ungefarbt， ulld 
6-24 blutig. Die Deck自pelzei白tka.hnformig， drei-oder fUlJfnervig， bra.un und 
品mRande rotlich gefarbt. Die Vor自pelzefeblt. 
Da.s Nuschen i白t1Ia.口b-spindelformig，graulich白cbwa.rz，glanzlo自undauf der 
Flache feinnetzgrubig. Der Griffeluberrest. ist c10ppelt自ola.ng wie die Frucbte 
(Fig.12). 
Fig. 12. CJ'terus sn，，~nolt"'us V A HL. 





Das Nuschen ist 1.3 -l，.5 mm la.ng， 0.7 -0.9 mm breit und 0.4 mm dick. 
13. Scnomus apogon ROEM. et SCHULT. 
Das Abrchen ist la.nz自悦formig，di白 D自ck白pelzeeiformig， 自tarkgekielt.， viel-
nervig， b邑utig，hellbra.un und 2~ ma.l白ola.ng wie die Frucht. Die VOl'f4pelze 
f白，hU.
. 。
Fig. 13. Sclzotnus otf'gtJ" ROEM. 




Dn.'! Nuschen 1st zusa.mmengedruckt" zweikn.ntig， nmgekehrtkurzeiformig， 
b1'8Un gefむbt.und a.uf der ga.nzen Flache netzgruhig. Die Fl'ucht自cbaleist 
dunnhautig，自ilberweisund glanzend， der Same n.ber bra.uD gefarbt (l!'ig. 13). 
Das Nuschen ist 1.2 -1.4 mm la.ng， 0.8 -1.0 n1m breit unc1 0.6 mm dick. 
14. Scirpus 11111cr01tatus L. 
D.ls Abl'cben ist eiahnlich-l邑nglicbelliptisch. Die Deck自pelzeist kurzeifor-
mig， spitz， dunnhautig， vielnervig， ziemlich deutlicb gekielt und doppelt 80 la.ng 
wie die Frucht. Die Vorspelze feblt. 
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D制 Nuschenist， etwas zusammengedruckt， dreika.ntig， umgekehrt-eifdrmig， 
braun gefarbt， glanzend. netzgrubig und der Gri貸elabfallend. An der Ba.sis 
1もgenvier braun gdal'bte， dornige F品denherauR. DieRe Faden 8ind 1 ~ mal 80 
la.ng wie die Frucht.. Auserdem findell Hicb nocl! drei Faden. welche dorulos Rind 
und doppeH RO 11¥1lg wie die Frucht. Die日開inddie St.allbf邑denuberreste(Fig. 14). 
Y9 __Þ~ 
Fi宮.14. Sciヴ附 m'l&ronafusL. 
N(j6~hen. b..Bosteni1lm1iche Faden， f..Fadenformige Korper， 
n...Nabel. (xI3) 
D陥 ~hrchen ist 2.5(2.3-2.7)mm lang. 1.6-1.8mm breit und O.7-0.9mm 
dick. 
15. Fim!Jristyli's s空uarrosaV AHL. 
Das Ahrchen i白tlang1ich・elliptisch，braun gefarbt und dichtahrig. Die Deck-










Da日 Nuscheni自t113 mal白olang wie die Spelze und vollstandig von der 
Spelze umschlo回目，en. Es ist f!ach， umgekehrt.eiformig， hellbraun gefarbt， glan-
zend und auf der ganzen Flache stark warzig. Der Gri仔eluberreRt1St， 8ehr lang. 
zweiastig und dunkelbl'aun gefarbも(Fig.15).
Das Nuschen ist， O.i5-0.9.5ffiffi lang， O.5-0.7mm breit und O.25-0.35mm 
dick. 
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16. Funbri・'stylisaestiva/t's V AHL. 
D制 Ahrchenist Janglich-elliptisch uud braun gefarbt. Die D自ckspeJzei8t 
eilul'Ulig， spitzig， brauu gefiirbt， hautig und dopptllt 80 lang wie die Frucht. Sie 
i白色umgelegt，kahnf()rmig und ihr Kiel rotlichbraun. Die YorspeJze f.:hlt. 
D個 Nuβchenist dl'eikantig， umgtlkehrt，・eiformig，a.uf der ganzell Flache 
ltal'k warzig und dazu netzgrubig， weis nnd glanzend (Fig. 16). 








A B C 
D品目Nuscheni自t自ehrklein， nur 0.5-0.7mm lang und 0.3-0.4mm dick. 
17. Fimoristylis complallata LINK. var. Kraussiana CLARKE. 
DiIo8 Ahrchen ist langlich-elliptisch und braun gefal'bt、 DieDeckspelze iRt 
eiformig， hautig， hellbraun gef邑rbtund 2~ mal 80 lang wie d制 Ni泊chen. Die 
Vorspel回 fehlt.







D品sNuschen isもetwasflach， umgekehrt-kurzeiformig， gelblichweis und auf 
der Flache deutlich netzgrubig. D腿 Nabelendeist 8chmal und herau日regend.
Der Gri貸elist doppelt 80 la.ng wie die Frucht und zwei昔前ig，f語1tjedoch ste旬
ab (Fig. 17). 
Das Nuschen ist O. 7 ~0.8 mm lang， 0.5 -0.6 mm breit und 0.4 wm dick. 
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18. 乃・'1/bri's tyゐ autumnalt'sROEN et SCIIULZ. 
DJ.s Ah1'cben i叫 l品nglich-elliptischund die Deckspelze hautig， kahnformig， 
ei-lanzettformig， spitzig， ziemlich deutlich gekielt， und gelblichbraun gefarht. 
Die Vo1'Rpelze fehlt. 
D品目 Nuβchenisも1'otlichb1'aungefi1'bt， glanzend， stumpf-d1'eikantig und um-
gekeh1't-eifo1'mig. Es ist yon einem Gl'i宜elube1'1'eRも undeinem weiβen Haa1'-
bURchel gek1'ont und bebt sich du1'ch sein gefallig朗 Ause1'evon del' Umgebung 
80 ab， das es leichもzue1'kennen ist. Das Nuschen ist mit einem langen weisen 
Faden versehen， de1' wohl als Staubfaden1'est zu deuten ist. De1' G1'ifel ist zwei-
astig und doppelも白olang wie das Nuβchen (Fig. 18). 
‘・2・ Fil豆.18. Fimbristylis aulumnalis 
RoEN et ScnuLT. 
Nuschen. 





DasNuβchen i日t0.55-0.65mm lang， O.3-0.4mm b1'eit und 0.1-0.3mm dick. 
19. Fimb.ぬりlismiliacea V品fIL.
D品目AL1'chenおもkugelfo1'mig，b1'aun gefa1'bt und vielblutig. Die D白cksp白lze
isもeiahnlich-kahnformig，spitzig， bro.un gefa1'bt， hautig，ピleuもlichgekielもund1'ot-
lichb1'aun und doppelも日olallg wie da臼Nuschen.
Fig. 19. Fimb泊。lismuiaua V AHL. .r:・
N自由chen.
n...Nabel. 
Da邑 Nuschenist umgekehrιeiformig， gelblichweiβ， glanzend und aul der 
Fl邑chemit vielen Wa1'zen be8etzt. De1' Gri宜'elfallt ab; e1' ist zweimal so lang 
wie die F1'ucht (Fig. 19). 
Da.s Nuschen i自tseh1' klein， 0.5 -0.6 mm lang und 0.3 -0.4 mm dick. 
20. 乃tmbristylisverrucz'fera MAKINO syn.λ4均'saceaHENTH. 
Das Ahl'chen ist eifo1'mig ode1' kugelig ulld dichtLlutig. Die Deckspelze ist. 
dunnhautig， weis ode1' hellhraun gefa1'bt， langlichellipもisch・.kahnfo1'mig，日pitzig
und die Spitze自iehtaus wie eine ku1'ze G1'anne. Die Vorspelze fehlt. 
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DaB Nuschen ist sach， la.nglich.eiformig， bro.un gefarbt. und glanzend. An 
der linken 80 wie an der rechten Seite ragen weiβe ¥Va.rzen hel"l.u日， ¥Vf;悩 demAu自・
8ehen凶WIl.Beigenl.rtigeR gibt. Die AllZahl der Warzen betrag七anjeder Seite 
5 bi日8，meistens 6. Die ga.nze Flach自 derFruchte isも自tarknetzgrubig. DIl.8 
Nl.belende ist schma.l und herausrngend (Fig.別).
響襲撃
Fig. 20. F;m!Jrist;品目，"'C伊1'y1MAKINO 
ηn. F.抑制御 BENTR. 
NiBchen. 
n...Nabel. (x 76) 
Das Nuschen ist 1/2 bi日1/3mal so lang wie die Spelze， 0.4-0.5mm lang und 
O.2-0.3mm breit. 
21. 乃:moristylissub-bispicata NEES et MEY. 
Das Ahrchen isも畠pindelformigund die Deck自P白lzensind Il.uf der Achse 





Fig. 21. Fi白ゆrisrylissuo. o;sticata N EE8 eもl¥lEv.
A......Ahre: h..・Hullllpelze，p... Deckspelze，回…Gri民 1，b...Braktchen. 
B...・..Grillel. C…...Nus()hen: a...Fl'Ucht， f...Fadenformige Korper. 
D・…..Niischen. (x 22) 
Das Nuβchen ist umgekebrt eiformig. etwas fl郎 h，gla.t und glanzend l1nd 
gelblichweiss bis bra.un gefarbt. Der Fruchttrager bleibt der Frucht anhaftend， 
und iBt la.ng und dunkelbra.un gefal'bt. Von cler Ba.siB ra.gen dl'ei gelblichweise 
Faden herau自・ Die Gri貸elbleiben a.n dem AhrcheI1 (Fig. 21). 
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D晶sNuschen isも1.2司1.1>mm ]a.ng (Ohlle Frllchttrager)， 1.0 -1.2mm breit， 
0.6-0.7mm dick llnd der Fruchttrager 0.5-0.7mm la.ng. 
22. RhJ'ltcltospora rubra MAKINO syn. R. Wa必!'chianaKuwrlT. 
Das Ahl'chen i自tla.nzettfol'mig llnd bra.un gefarbt. Die Spelzen sind eiformig 
bi白la.nzetもformigund ledera.rtig. 
D品自N泊βchenist sa.ch， umgekehrt・eiformig，braun gefarbt， glanzend， auf der 
oberen Halfぬsta.chelig，a.m Nabelende schmaler， und mit einem weisen， dicken， 
kurz叩 Griffelubeη朗 tgekront. Die Bo.sis der Frncht ist von sechs dornigen 
Borsten umgeben (Fig. 22). 
。






Da.s Nusch自nist 1.8 (1.6-2.1)mm la.ng， 1.l-1.3mm breit und 0.7 -0.9mm 
dick. 
23. Bul60stylis bar6a/a KUNTH. 
Das Ahrchen i日tlallglichelliptisch bi自 lanzettfonnig. Die Deck日pelzeist 
h邑utig，hellbra.un gefarbt， ka.hnformig， spitzig und behaa.rt. Der Kiel isもdeut・
lich. Die Deckspelze i白tungefahr dreillla.l 80 la.ng wie die Frucht. Die Vor-
spelze fehlt. 
Fig. 23. Bulbゅlisba，ωla KUN叩.
Niischen. 
n...Nabel. -・. 
Da.s Nuschen ise dreikantig， umgekehrt，.kurzeifonnig・hellgelblichgef品rbt，
a.m Na.belende Bchma.l und dunkler gerarbt. Die ga.nze Flache ist netzgrubig 
(Fig.23). 
D朗 Nuschenist 0.8-0.9mm la.ng und 0.5-0.7 mm dick. 
24. めIllingia. 6rtvifolia ROTTB. 
Dieλhre ist kugelig， bra.un gefarbt， und vieleλhrchen wa.chsen buschel-
weI8e zusa.mmen. Jedes N込scbenist mit vier Spelzen versehen. Die Spelzen 
自indbr乱ungef邑rbtund dunnhautig. Die untere sowie die obere Hullspelze ist 
U n tersl1chl1ngen肋erUnkrallt.sl¥men Japans. IlI. 17δ 
自eh1'klein und dunn-schuppenal'tig. Die erste Deckspelze ist. gros， spit.z守kahn-
fo1'mig und siebenne1'vig; die zweHe Deck自pelzesehr gl'os， viel g1'ose1' als die 
e1'8te， d1'eimal so lang als die Fl'ucht， spitz-kahnfo1'mig und schliest ein Nuschen 
vollstandig ein. Die Deckspelze i8も1'otlichgefleckt. Die Vo1'Rpelze fehlt. 
D岨 Nuscheni8t flnch， langlich-eifOrmig und du1'ch die zweite Deckspelze 
dicht umschlo朗自n. E.'! ist braun gefarbt， glanzend und netzg1'ubig. De1' Griffel 












c.. Erste Deckspelze， 
d...Zweite Deck!opelze， 
f..Nil6chen， 





A B C D E 
D悶 N込schenist 1.3 -1.6 mm lang， 0.7 -1.1 m:n breit und 0.2 -0.4 mm dick. 
25. Lipocarplza microcephala KUNTH. 
Die Ahre ist kugelformig und besteht au自 zahlreichendicht wachsenden 
Ah1'chen. J ede自 Ah1'chenist lanzettformig und hl.t drei Spelzen. Die untere 
Hullspelze isもdunnhautig，langlich-lanzetttormig， kahnformig deutlich gekielも，
A B C D 】ヨ
Fig. 25. Lip<<aヴ'MmicroClI".la 
KUNTH. 
Spelzen und Nu6chen. 





hellb1'ann gefarbt und 1 ~ mal 80 1l¥Dg wie die F1'ucht. Die ob自1'eHullspelze 
fehlt. Die e1'Rte sowie die zweite Deck白pelzesind 8ehr dunn， w自is，ebenso lang 
wie die Frucht und 8chliesen ein Nuschen dicht ein. Sie sind dreinervig (Fig. 25). 
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D.lS Nus巴henist自:lhmalund lang，自pit.zig，braun gefarbt netzgrubig. E自i自も
0.9 -1.0 mm lang ulld 0.2 -0.3 mm dick. 
26. αre.x isc!t1tostacltya STEUD. 
Die erst自 Deck自pelzeder w自iblichenBlute ist klein und kurzeiformig. Die 
zweite Deckspelze ist zu einem S巴hlauchgeworden und in dem d朗 N込βchensitzt. 
Die zweite Deckspelze isもdreibis vier 1¥Ial自olang wie di自由rst.e Die Vorspelze 
fehlt. Der Schlauch ist nBch oben schnabelformig zugespitzt.， vielnervig， leder-
artig und brBun gefarbt. 
D朗 N泊β巴henist dreikantig， kurz白iformig，aber spitzig. im Quer自chni悦 recht-
dreieckformig， gelblichbraun， an den Kanten 80wie nm Ende jedoch von gelb自r
Farbe (Fig. 26). 
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Der SchlA.llch ist 5.2 (!5.0-5.4) mm lang， 1.5-1.8mm hreit und 1.5-1.6mm 
ui引k;d阻 Nuβehen2.3 (2.0-2.5) mm ln.ng， 1.5-1.6 mm breit. und 1.4-t.5mm dick. 
27. Carex pruinosa ROOTT var. maximowiczJI M IQ. 
Die ersぬ Deckspelzei自thautig， kahnformig， gekielt und begrannt， braun 
gefarbt und dunkelbraull geseckt. Die Granne i自tgezahnt. Die zweit，e Deck-
自pelz，e1St Rchlanchig und schliest ein Nuschen ein， dunn・ledel'l¥l't.ig，dunkelbrBun 
gefarbt und noch dunkler ges自ckt. Der Schlauch isもl.acb，eifOrmig oder白pindel-
fo1'・:.nig，sein ScbnBbel同 hrkurz un<l舵ineB帥 i自由pitzig.
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D朗 N込βchenisも四回mmengedruckt，zwei自eitig，zweika.ntig und spitzig， 
bra.un gefarbt， glanzend und feinnetzgrubig (Fig. 27). 
E 
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Fig. 27. Canx truirrosa Bωl'T. var. max伽 MlIIcziMIQ. 
A...・..Eraω Deck偶pe)ze(x 2). B......Erate und zwei飴 DeckRpe)7.e(x 10). 
C.・...Schlauch. D…..No8chen. E…..Quer舵 hni悦 vonC (x27). 
a...Erste D倒(spe)ze，b...ZweiぬDeckApe)ze，f..N日8chen，n..Nabel. 
Das Nuschen ist 2.3 (2.0 -2劫mmla.ng， 1.7-2.0mm breit und O.85-1.0mm 
dick. 
28. Caru Gaude'ckaudia1ta KUNTH var. Thunb"，g'I'i KEUK. 
Die ers旬 Decksp自lzeder w自iblichenBl誌句 i自tlanglicheika.hnformig， dunn・
lederartig， unbegra.nnt， purpurbraun gefarbt， ihr Kiel a.ber grunn. Die zw白ite
Deckspelze ist自chla.ucha.rtig，duunled自ra.rtigund grOser a.ls di白 erste，kurz.・
Fig. 28. Cartx Gaudiduzudiana KUNTH 
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eiformig，自pitzigan b白idenEnd自nund ha.t ein白nkurzen Schnabel. De:r Schlauch 
ist hellgrun gefarbt， purpurbmun gefl.田kt，glanzlo8 und sieht im ganzen pur-
purbra.un aU8 ;白rist zweika.ntig， 5-7 nertig und schliest ein N凶 chendicht ein. 
Die Vo四pelzefeh1t. 
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Do.自Nuβcbenist flo.cb， kurzeiformig. zweiko.ntig und o.n beiden Enden spitzig， 
scbwo.rz und glo.nzlos (Fig. 28). 
Der Scblo.uch ist 2.3-2.6mm lang， 1.1-1.3mm breit und 0.6mm dick. D朗
Nascben ist 1.6-2.0mm lo.ng.1.0-1.2rum breit und 0.5mm dick. 
29. Cartz ktttrol.ザisBUNGE. 
Die ersもeDeckspelze der weiblichen Blute isもlanglichei-kahnformig， dunn，・
ledero.rtig， unbegrannも.o.n der untereren Halfte hellgrun und o.n der oberen 
E晶lftedunkelbra.un gefarbt. Die zweite DeckBpelze ist schlaucha.rtig， d泊nn-
h品川ig，groβer als die ersω， kurzeiformig，乱nden beiden Enden spitzig， spindel・
formig und sein Scbna.bel ziemlicb la.ng. Auf der ganzen Flacbe ist der Scbla.uch 
dunkelbra.un ges.eckt， soda.βer dunkelbraun BU飴ieht.gla.nzlos， zweikantig und 
zweinervig. Die Vorspelze fehlt. 
Das Nuscben ist zuso.mmengedruzkt， zweiseitig， zweik阻もig，dunkelbraun 
gefarbもundgla.nzend (Fig. 29). 
A B C 
Fig. 29. CtU~Z A~fuol，ザi.t BUNGE. 
A......ErsωDeckspelze. B・…・.lmSchlauche eingeachlo開eneFrn・ht.
C..・...N白6chen. (x 26) 
Des Scblanch ist 2.7 (2.4 -2.8) mm lBng， 1.2 -1.5 mm breiもund0.6 mm dick. 
DasNuβchen ist 2.0-2.1mm lBng， 1.3mm breit und 0.5mm dick. 
30. Carex Brownii TUCK V町.的nsversaKUEK. 
D幽 Nuschenist von einem Schlo.ucbe um自chlossen，welcber dunnlederarもig，
eiformig， dunkelbrBun gefarbt. vielnervig. und mit einem Schna.bel versehen ist. 
E目 istgelblicbbro.un gefarbt， glanzend， elliptiscb， spitzig und dreiko.nもig
(Fig.30). 
Der Schl乱uchisも2.5-2.7mmlBng (obne den Scbnabel)， 1.5-1.8mm dick nnd 
der Scbno.bel 2.0-2.3mm lang. Das Nuseben isも2.0-2.5mmla.ng und 1.3-
1.5mm dick. 
Unもersuchl1ngenuber Unkro.ut.samen Jo.po.n目. lI. 










Die Deckspelz6 der'weiblichen Blute ist hauも，ig，自pit，zig，kahnformig， purpl1r-
braun dichもgefleckt，und自ieht80 im Ganzen purpurbraun-au円. Der Kiel ist aber 
hellgrun gefarbt. Der S巴hlo.uchist dunnhau“g， flach， kurzeiformig， und mit 
einem Schnabel ver自由hen，weLcher ungefahr 1/3 maL so 1ang ist wie der Schlauch. 
Der Schlauch ist auf der ganzen Flache purpurbraun gefleckt， und自iehte自宮anz
purpurbraun aus. Aus dem S巴hnabelragen zwei 1ange， dunke1gefarbte， fadell・
formige Gri貸e1hera.us. 
Da自 Nuβchellisもflach，eiformig ulld spitzig， braun gefal'bt und glanzelld 
(Fig.31). 
。A
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Fig. 31. Carn: s血I，，~，附is FJtANCH. 
A山...])eckspelze. 






Der Schlauch i自も1.7-2.0 mm lang (obne den Schnabel)， 五.1-1.3mm breit und 
0.5 -0.6 mm dick‘Der Schna.bel ist 0.5-0.6 mm 1a.ng， und der Gri貸e15 mm 1a.ng: 
Das Nusch白ni自も 1.7-1.8mm lfmg， 1.1-1.2mm breit und 0.4-0.5mm dick. Die 
Deck白pe1zeist 3.0 -3.2 mm 1ang. 
32. Ctadium Ma，抑制 R.BR. 
Da白 Ahrchen(die Scheinfrucht，) i的 1anglicheiformig，von vie1印，自piralig
gestell旬n，dunnhauもigenSchuppchen (Deckspelze) umgesch10樹en. Die grosen 
Spe1zen dazwischen， sind braun gef邑rbt，langlicheiformig oder eiformig， ka.hn-
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formig und gekielt; die kleinen Spelzen自ind80ber kreisformig， eiformig bi自lang-
licheiformig， hellbraun gefarbt， nervenlos oder ein-oder zweinervig. Die Anzahl 
der gr叫enSpelzen betragt 4， und diejenige der kleinen 9. Die bespelz旬n
Frucht.e gelten 8018 Sωnen. 
D剖 Nuschenist graulich， 80uf der Oberflache feinruDzelig， zugespitzt， IaDg-
licheiformig und sehr h80rι Die Fruch旬ch80leist knorpelig und last sich nur 
schwer brechen. Der Sa.me liegt lose in der Frucht8ch8ole. Von der Ba.sis d伺














A...五hrchen(belpelzぬ Fruchも). B…..Schuppenartige Spelze. C.・
…Fsdenformige Kδrper (x8). D…・・Nusohen(x 12). E...Ungsト
畠chnittdes NiHlchens. p-...Horna尚igeFrl1chωcha!e. s...Samen， h..・
N abe!. ( x 12)
Die bespelzte Frucht i白色 3.2 (2.9 -3.5) mm l80ng und 1.6 -1.7 mm breiも;d80s 
Nuschen ist 2.3-2.6mm la.ng und 1.3-1..5mm breit. 
Nach WITTMACK: α'aaium. Ahrでhenal18 zweigωchlech色IichenBluten h切除hend.
Deckspelzen spiraIig gesωl1t. Die un旬開旬ndrei bi目vierDeckspelzen kleiner. Bli旬nhile
fehlt， drei GriB'ellL蜘.C. Ma，is，削・ Fruchtrllndlich-dreikantig， ge8chnabelι 
